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Este documento hace una revisión del MARC 21 Format for Authority 
Data [2010] (update 12) y del Formato IBERMARC para registros de 
autoridad, 1999.   Se establecen las equivalencias entre ambos, se 
identifican posibles problemas y se aportan soluciones con el fin de 
facilitar las migraciones de IBERMARC a MARC 21. Además, se 
señalan los campos más importantes e instrucciones sobre su 
correcta cumplimentación, sobre todo en aquellos campos que 
puedan resultar ambiguos.  
 
El código de colores para interpretar las tablas es el siguiente: 
 
 NEGRO: Elementos sin diferencias entre los dos formatos. 
Etiquetas de campo en negrita. 
 
 AZUL: elementos del formato IBERMARC  que han 
desaparecido en MARC 21 o que han sufrido modificaciones. 
 
 ROJO: elementos nuevos o modificados que introduce el 
formato MARC 21. 
 
 VERDE: observaciones que se han introducido para resaltar o 
aclarar determinados cambios. 
 
Los nombres de los campos, indicadores y subcampos del formato 
MARC 21 se han tomado, cuando ha sido posible, de la traducción 
española. En el caso del formato MARC 21 de fondos y autoridades se 
mantienen los términos en inglés.
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
00-04 Longitud 
del registro 
lógico 
 00-04 Record length   
a  
Incremento del 
nivel de 
codificación 
a 
Increase in 
encoding level 
 
c 
Corregido o 
revisado 
c 
Corrected or 
revised 
 
d 
Anulado 
d 
Deleted  
n 
Nuevo 
n 
New  
 o Obsolete  
s 
Anulado; 
encabezamiento 
dividido en dos o 
más 
encabezamientos 
s 
Deleted; heading 
split into two or 
more headings 
 
05 
Estado del 
registro 
x 
Anulado; 
encabezamiento 
sustituido por otro 
05 
Record status 
x 
Deleted; heading 
replaced by 
another heading 
 
02 
No definida 
 
 
 
# 
 
 
 
02 
Undefined #  
Cabecera 
(NR) 
06  
Leader 
(NR) 
06   
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
Tipos de  
registros 
z 
Registros de 
autoridad 
Type of record z 
Authority data 
07-08 
No definidas  
07-08 
Undefined   
# 
MARC-8  09 
No definida  
09 
 Character 
coding scheme a USC/Unicode  
10  
Longitud de los 
indicadores 
 10 Indicator count  Valor fijo= 2 
11 
 Longitud del 
código de 
subcampos 
 
11 
Subfield code 
length 
 Valor fijo= 2 
12-16 
Posición de 
inicio de los 
datos 
 
12-16 
Base address 
of data 
  
n 
Completo 
n 
Complete 17 Nivel de 
codificación o Incompleto 
17  
Encoding level o 
Incomplete 
 
18-19 
No definidas  
18-19 
Undefined   
20 
Nº de caracteres 
que indican la 
longitud del 
campo en cada 
una de las 
entradas del 
directorio 
 
20 
Length of the 
length-of-field 
portion 
 
 Valor fijo= 4 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
21 
Número de 
caracteres que 
indican la 
posición inicial 
de un campo en 
cada una de las 
entradas del 
directorio 
 
21 
Length of the 
starting-
character-
position portion
 Valor fijo= 5 
22 
Número de 
caracteres que 
indican la 
información de 
control sobre 
cada campo en 
cada una de las 
entradas del 
directorio 
 
22 
Length of the 
implementation-
defined portion 
 Valor fijo= 0 
23 
Posición no 
definida en la 
estructura del 
directorio 
 23 Undefined  Valor fijo= 0 
001 
Número de 
control  
(NR) 
   
001 
Control Number
(NR) 
 
Se indica expresamente que debe ser 
generado automáticamente por el 
sistema. 
003 
Identificador 
del número de 
control 
(NR) 
   
003 
Control Number 
Identifier  
(NR) 
 
Se indica expresamente que, en 
general, lo  genera automáticamente 
por el sistema. 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
005 
Fecha y última 
hora de la 
transacción 
(NR) 
   
005  
Date and Time 
of Latest 
Transaction 
 (NR) 
 
Se indica expresamente que debería 
ser generado automáticamente por el 
sistema. 
00-05  
Fecha de entrada 
en el fichero 
 
00-05 
Date entered on 
file 
  
# 
Sin subdivisión 
geográfica 
#  
Not subdivided 
geographically 
 
d 
Con subdivisión 
geográfica directa 
d 
Subdivided 
geographically-
direct 
 
i 
Con subdivisión 
geográfica 
indirecta 
06 
Direct or 
indirect 
geographic 
subdivision i 
 Subdivided 
geographically-
indirect 
 
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
06 
Subdivisión 
geográfica 
directa o 
indirecta 
 
 | 
No attempt to 
code 
 
a 
Norma 
internacional 
a 
International 
standard 
 
b 
Norma nacional 
b 
National standard  
008 
Información 
codificada de 
longitud fija – 
Información 
general 
(NR) 
07 
Sistema de 
transliteración 
c  
Norma de una 
asociación 
nacional de 
bibliotecas 
008 
Fixed-Length 
Data 
Elements 
(NR) 
07 
Romanization 
scheme 
c 
National library 
association 
standard 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
d 
Norma de una 
biblioteca o centro 
bibliográfico 
nacional 
d 
National library or 
bibliographic 
agency standard 
 
e 
Norma local 
e 
Local standard  
f 
Norma de origen 
desconocido 
f 
Standard of 
unknown origin 
 
g 
Transliteración 
convencional 
g 
Conventional 
romanization 
 
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
 
|  
No attempt to 
code 
 
# 
Sin información 
# 
No information 
provided 
El blanco sería el valor a poner en los 
catálogos en español, gallego, 
catalán o vasco 
a 
Español, catalán, 
gallego y vasco 
  
 
b 
English and 
French 
 
s 
Sólo español   
 e English only  
 f French only  
08 
Lengua del 
catálogo 
c 
08  
Language of 
catalog 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
Sólo catalán 
g 
Sólo gallego   
v 
Sólo vasco   
z 
Otras   
 
| 
No attempt to 
code 
 
a 
Encabezamiento 
aceptado 
a 
Established 
heading 
 
b 
Referencia no 
mencionada 
b 
Untraced 
reference 
 
c 
Referencia 
mencionada 
c 
Traced reference  
d 
Subdivisión 
d 
Subdivision  
e 
Indicador 
clasificatorio 
e 
Node label  
f 
Encabezamiento 
aceptado y 
subdivisión 
f 
Established 
heading and 
subdivision 
 
g 
Referencia y 
subdivisión 
g 
Reference and 
subdivision 
 
09 
Tipo de registro 
 
09 
Kind of record 
| 
No attempt to 
code 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
 a Earlier rules  
 b AACR1  
c  
AACR2 
c  
AACR2  
 
d 
AACR2 
compatible 
heading 
 
10 
Reglas de 
catalogación 
h  
Reglas anteriores 
a RC 
10 Descriptive 
cataloging rules
  
i 
RC   
z 
Otras reglas 
z 
Other El valor para RC, por tanto, sería “z” 
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
 
 
 
| 
No attempt to 
code 
 
 
a 
Library of 
Congress Subject 
Headings 
 
 
b 
LC subject 
headings for 
children's 
literature 
 
11 
Sistema de 
encabezamientos 
de materia/ 
tesauro 
 
11 
Subject 
heading 
system/ 
thesaurus 
c 
Medical Subject 
Headings 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
 
d 
National 
Agricultural 
Library subject 
authority file 
 
j 
Sistema de encab. 
de la Biblioteca 
Nacional 
  
 
k 
Canadian Subject 
Headings 
 
n 
No aplicable 
n  
Not applicable  
p 
Encabezamientos 
de materia para las 
bibliotecas 
públicas 
  
 
r 
Art and 
Architecture 
Thesaurus 
 
 
s 
Sears List of 
Subject Heading 
 
 
r 
Répertoire de 
vedettes-matière 
 
z 
Otros 
z 
Other 
El valor para encabezamientos de 
material de BNE y bibliotecas 
públicas sería, por tanto, “z”. 
 
 
 
| 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
No attempt to 
code 
a 
Serie monográfica
a 
Monographic 
series 
 
b 
Obra en varias 
partes 
b 
Multipart item  
c 
Frase con 
apariencia de serie
c 
Series-like phrase  
z 
Otros 
z 
Other  
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
12 
Tipo de serie 
 
12 
Type of series 
| 
No attempt to 
code 
 
a 
Numerada 
a 
Numbered  
b 
No numerada 
b 
Unnumbered  
c 
Numerada / no 
numerada 
c 
Numbering varies  
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
13 
Serie numerada 
o no numerada 
 
13 
Numbered or 
unnumbered 
series 
| 
No attempt to 
code 
 
a 
Adecuado 
a 
Appropiate  
14 
Uso del 
encabezamiento 
como acceso 
b 
No adecuado 
14 
Heading use-
main or added 
entry 
n 
Not appropiate  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
principal o 
secundario  
| 
No attempt to 
code 
 
a 
Adecuado 
a 
Appropiate  
15 
Uso del 
encabezamiento 
como acceso 
secundario de 
materia 
b 
No adecuado 
b 
No appropiate  
  
15 
Heading use-
subject added 
entry | 
No attempt to 
code 
 
a 
Adecuado 
a 
Appropiate  
b 
No adecuado 
b 
No appropiate  
16 
Uso del 
encabezamiento 
como acceso 
secundario de 
serie  
16 
Heading use-
series added 
entry | No attempt to 
code 
 
a 
Materia general 
 
a 
Topical  
b 
Forma 
 
b 
Form  
c 
Cronológica 
 
c 
Chronological  
d 
Geográfica 
d 
Geographical  
e 
Lengua 
e 
Language  
17 
Tipo de 
subdivision de 
materia 
n 
No aplicable 
17 
Type of subject 
subdivision 
n 
Not applicable  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
 
| 
No attempt to 
code 
 
 
18-27 
No definidas  
18-27 
Undefined  
Pueden contener un blanco o un 
carácter de relleno | 
# 
No es entidad 
official 
# 
Not a government 
agency 
 
 
a 
Autonomous or 
semi-autonomous 
component 
 
i 
Internacional 
intergubernamental
i 
International 
intergovernmental
 
f 
Nacional/ federal 
f 
Federal / national  
s 
Estatal, 
autonómica, 
provincial,… 
s 
State, provincial, 
territorial, 
dependent, etc. 
 
m 
Multiestatal 
m 
Multistate  
c 
Multilocal 
c 
Multilocal  
l 
Local 
l 
Local  
z 
Otras 
z 
Other  
28 
Tipo de entidad 
oficial 
o 
No determinada 
28 
Type of 
government 
agency 
 
o 
Government 
agency-type 
undetermined 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
u 
Desconocida 
u 
Unknown if 
heading is 
government 
agency 
 
 
| 
No attempt to 
code 
 
a 
Las menciones de 
referencia son 
coherentes con el 
encab. 
a 
Tracings are 
consistent with 
the heading 
 
b 
Las menciones de 
referencia son 
incoherentes con 
el encab. 
b 
Tracings are not 
necessarily 
consistent with 
the heading 
 
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
29 
Valoración de la 
referencia 
 
29 
Reference 
evaluation 
| 
No attempt to 
code 
 
30  
No definido  
30 
Undefined  
Puede contener un blanco o un 
carácter de relleno | 
a 
Utilizable 
a 
Record can be 
used 
 
b 
En estudio 
b 
Record is being 
updated 
 
31 
Nivel de 
actualización del 
registro 
 
31 
Record update 
in process 
| 
No attempt to 
code 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
a 
Nombre de 
persona 
diferenciado 
a 
Differentiated 
personal name 
 
b 
Nombre de 
persona no 
diferenciado 
b 
Undifferentiated 
personal name 
 
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
32 
Nombre de 
persona no 
diferenciado 
 
32 
Undifferentiated 
personal name 
| 
No attempt to 
code 
 
a 
Establecido 
a 
Fully established  
b 
Memorándum 
b 
Memorandum  
c 
Provisional 
c 
Provisional  
d 
Preliminar 
d 
Preliminary  
n 
No aplicable 
n 
Not applicable  
33 
Estado del 
encabezamiento 
 
33 
Level of 
establishment 
| 
No attempt to 
code 
 
34-37 
No definidas  
34-37 
Undefined 
 
 Pueden contener un blanco o un carácter de relleno | 
#  
No modificado 
# 
Not modified  
s 
Abreviado 
s 
Shortened  
38 
Registro 
modificado 
x 
38 
Modified record
x  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
Caracteres 
omitidos 
Missing 
characters 
 
| 
No attempt to 
code 
 
# 
Centro bibliográfico 
nacional 
# 
National 
bibliographic 
agency 
 
c 
Red de 
catalogación 
compartida 
c 
Cooperative 
cataloging 
program 
 
d 
Otros 
d 
Other  
u 
Desconocido 
u 
Unknown  
39 
Centro 
catalogador 
 
39 
Cataloging 
source 
| 
No attempt to 
code 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  
a 
Número de control 
de la BN 
(NR) 
a 
LC control number 
(NR) 
z 
Canceled/invalid 
LC control number 
(R) 
El 010 de ibermarc pasa al 016 010 
Número de 
control de la 
Biblioteca 
Nacional 
(NR) 
  
z 
Número de control 
cancelado no válido 
(R) 
 
010 
Library of 
Congress 
control 
number 
(NR) 
  
8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
014 # #  014 # #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Número de control 
del registro 
bibliográfico 
relacionado (NR) 
a 
Control number of 
related 
bibliographic record 
(NR) 
 
6 
Linkage (NR) 
 
Enlace con 
registro 
bibliográfico de 
publicación 
seriada u obra 
en varias partes
(R) 
  
6 
Enlace (NR) 
Link to 
bibliographic 
record for a 
serial or a 
multipart item
(R) 
  
8 
Field link and 
sequence number 
(R 
 
# 
7 
#     
 
016 
National 
Bibliographic 
Agency 
control 
number 
 
  
 a 
Record control 
number (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 z 
Canceled or invalid 
record control 
number (R) 
2 
Source (NR) 
(R) 
8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
# #  # #  020 
Número 
internacional 
normalizado 
para libros 
(R) 
  a 
Número 
internacional 
normalizado para 
libros 
(NR) 
 
020 
International 
Standard 
Book Number
(R) 
  a 
International 
Standard Book 
Number (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
c 
Condiciones de 
adquisición 
(NR) 
c 
Terms of 
availability (NR) 
 
z 
ISBN cancelado/no 
válido 
(R) 
z 
Canceled/invalid 
ISBN (R) 
 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
022 # #  022 # #   
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a  
Número 
internacional 
normalizado p. 
seriadas 
(NR) 
a 
International 
Standard Serial 
Number (NR) 
 l 
 ISSN-L (NR) 
 
 m 
Canceled ISSN-L 
(R) 
 
y 
ISSN incorrecto 
(R) 
y 
Incorrect ISSN (R) 
 
Número 
internacional 
normalizado p. 
seriadas (ISSN) 
(R) 
  
z 
ISSN cancelado 
(R) 
International 
Standard 
Serial Number
(R) 
  
z 
Canceled ISSN (R)
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
    a 
Standard number 
or code (NR) 
 
    c 
Terms of 
availability (NR) 
 
    
024 
Other 
standard 
identifier 
(R) 
7 
8 
# 
d 
Additional codes 
following the 
standard number or 
code (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
     z 
Canceled/invalid 
standard number or 
code (R) 
 
    2 
Source of number 
or code (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
     8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #      031 
Musical 
incipits 
Information 
  a 
Number of work 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    b 
Number of 
movement (NR) 
 
    c 
Number of excerpt 
(NR) 
 
    d 
Caption or heading 
(R) 
 
    e 
Role (NR) 
 
    g 
Clef (NR) 
 
    
(R) 
m 
Voice/instrument 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    n 
Key signature (NR)
 
    o 
Time signature 
(NR) 
 
    p 
Musical notation 
(NR) 
 
    q 
General note (R) 
 
    r 
Key or mode (NR) 
 
    s 
Coded validity note 
(R) 
 
    t 
Text incipit (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    u 
Uniform Resource 
Identifier (R) 
 
    y 
Link text (R) 
 
    z 
Public note (R) 
 
    2 
System code (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    034 
Coded 
Cartographic 
Mathematical 
Data (R) 
0 
1 
3 
# 
0 
1 
  
       d 
Coordinates - 
westernmost 
longitude (NR) 
 
       e 
Coordinates - 
easternmost 
longitude (NR) 
 
       f 
Coordinates - 
northerernmost 
longitude (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
       g 
Coordinates - 
southernmost 
longitude (NR) 
 
       j 
Declination - 
northern limit (NR) 
 
       k 
Declination - 
southern limit (NR) 
 
       m 
Declination - 
eastern limit (NR) 
 
       n 
Declination - 
western limit (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
       p 
Equinox 
(NR) 
 
       r 
Di thstance from Ear
(NR) 
 
        s 
G-ring latitude 
(R) 
        t 
G-ring longitude 
(R) 
       
Beginning date 
 x 
(NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
       y 
Ending date 
 (NR) 
 
       z 
Name of 
extraterrestrial body
(NR) 
 
       2 
Source 
(NR) 
 
       3 
Materials specified 
(NR) 
 
       6 
Linkage 
(NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #  # #  
a 
Número de control 
del sistema (NR) 
a 
System control 
number (NR) 
 
z 
Número de control 
cancelado/no válido 
(R) 
z 
Canceled/invalid 
system control 
number (R) 
035 
Número de 
control del 
sistema de 
procedencia 
(R) 
  
6 
Enlace (NR) 
035 
System 
control 
number 
(R) 
  
6 
Linkage (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
# #  # #  
a 
Centro catalogador 
de origen (NR) 
a 
Original cataloging 
agency (NR) 
 
b 
Lengua de 
catalogación (NR) 
b 
Language of 
cataloging (NR) 
 
c 
Centro transcriptor 
(NR) 
c 
Transcribing agency 
(NR) 
Ejemplo: 
##$aDLC$beng$cDLC|$dDLC$dTxU$dDLC$dOC
oLC$dICU 
040 
Fuente de la 
catalogación 
(NR) 
  
d 
Centro modificador 
(R) 
040 
Cataloguing 
source 
(NR) 
 
  
d 
Modifying agency 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
e 
Criterios de 
catalogación (NR) 
e 
Description 
conventions (R) 
 
f 
Criterios para los 
encabezamientos 
de materia/tesauro 
(NR) 
f 
Subject 
heading/thesaurus 
conventions (NR) 
 
 
 6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
042 # #  042 # #   
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
Código de 
validación 
(NR) 
  a  
Código de 
validación 
(R) 
Authenticatio
n code 
(NR) 
  a 
Authentication code 
(R) 
# #  # #  
a 
Código de área 
geográfica (R) 
a 
Geographic area 
code (R)   
 
 
 b 
Local GAC code (R)
 c 
ISO code (R) 
043 
Código de área 
geográfica 
(NR) 
  
 
043 
Geographic 
area code 
(NR) 
  
2 
Source of local 
code (R) 
Se remite a los códigos MARC 
http://www.loc.gov/marc/geoareas/ 
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/geographi
c-area.html 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# 
0 
1 
2 
#  # 
0 
1 
2 
#  045 
Período de 
tiempo 
expresado por 
el 
encabezamiento
(NR)  
 
 a 
Código de periodo 
de tiempo 
(R) 
045 
Time period of 
heading 
(NR) 
  a 
Time period code 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
b 
Expresión 
normalizada para el 
periodo de tiempo 
posterior al 9999 a. 
C. 
(R) 
b 
Formatted 9999 
B.C. through C.E. 
time period (R) 
 
 
c 
Expresión 
normalizada para el 
periodo de tiempo 
anterior al 9999 a. 
C. 
(R) 
c 
Formatted pre-9999 
B.C. time period (R)
 6 
Linkage (NR) 
150 ##$aShenandoah Valley Campaign, 1864 
(May-August) 
045 2#$bd186405$bd186408 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #      
f 
Birth date (NR) 
Ejemplo: 
046 ##$f1831?$2edtf 
100 1#$aSmith, James,$dborn 1831?  
 
    g 
Death date (NR) 
 
    k  
Beginning or single 
date created (NR) 
 
    l 
Ending date created 
(NR) 
 
    s 
Start period (NR) 
 
    
046 
Special coded 
data:  
(R) 
  
t 
End period (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    u 
Uniform Resource 
Identifier (R) 
 
    v 
Source of 
information (R) 
 
    2 
Source of date 
scheme (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
    050 
Library of 
# 
# 
0 
4 
  130 #0$aMémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Classification 
number (NR) 
    b 
Item number (NR) 
050#0$aDQ3$b.S6 
    d 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    
Congress call 
number 
(R) 
  
 
8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# 
1 
7 
#      
a 
Geographic 
classification area 
code (NR) 
151 ##$aMexico$xEconomic conditions$y1970- 
052 ##$a4411 
    b 
Geographic 
classification 
subarea code (R) 
 
    d 
Populated place 
name (R) 
 
    
052 
Geographic 
classification 
(R) 
 
 
 
2 
Source of date 
scheme (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# 0 
4 
 # 0 
4 
 053 
Número de 
clasificación de 
la Library of 
Congress 
(R) 
  a 
Notación simple de 
la clasif. o la 
primera parte de 
una notación 
compuesta (NR) 
053 
LC 
Classification 
number 
(R) 
  a 
Classification 
number element-
single number or 
beginning number 
of span (NR) 
053 #0PN56.C6 $c Literature (Classicism) 
053 #0PQ6662.A616           (Landero, Luis, 1948-) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
b 
Parte final de una 
notación compuesta 
(NR) 
b 
Classification 
number element-
ending number of 
span (NR) 
 
c  
Término explicativo 
(NR) 
c 
Explanatory term 
(NR) 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo (R) 
5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
 6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# 0 
4 
     
a 
Classification 
number (NR) 
055 #0$a HB31$bE285 
130#0$aEconomics discussion paper (University 
of Regina. Dept. of Economics) 
    b 
Item number (NR) 
 
    c 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    
055 
Library and 
Archives 
Canada call 
number 
(R) 
  
6 
Linkage (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# 0 
4 
     
a 
Classification 
number (NR) 
 
    b 
Item number (NR) 
 
    c 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 
    
060 
National 
Library of 
Medicine Call 
Number (R) 
 
  
5 
Institution to which 
field applies (R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# 0 
4 
     
a 
Classification 
number element-
single number or 
beginning of span 
(NR) 
065 ##$aZ294.4-5g$2rubbk$5RuMoRGB  
150 ##$aIstochniki sveta$xIstoriíà 
    
065 
Other 
classification 
number 
(R) 
  
b  
Classification 
number element-
ending number of 
span (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    c 
Explanatory term 
(NR) 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
 a 
Primary G0 
character set (NR) 
 066 
Juego de 
caracteres 
(NR) 
# # 
 
066 
Character sets 
present 
(NR) 
# # 
b 
Primary G1 
character set (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
c 
Identificación de un 
juego de caracteres 
alternativo (R) 
c 
Alternate G0 or G1 
character set (R) 
 
# #      
a 
Classification 
number (NR) 
 
    b 
Item number (NR) 
 
    c 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 
    
070 
National 
Agricultural 
Library Call 
Number 
(R) 
  
6 
Linkage (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# # 
0 
7 
     
a 
Subject category 
code (NR) 
150 ##$aAtrophy 
072 ##$aC23.$x739.$x102 
 
    x 
Subject category 
code subdivision 
(R) 
 
    2 
Code source (NR) 
 
    
072 
Subject 
category code
(R) 
  
6 
Linkage (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #      
a 
Subdivision usage 
(R) 
 
    z 
Code source (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    
073 
Subdivision 
usage 
(NR) 
  
8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
2 
#  # 
0 
1 
#  
a 
Notación (NR) 
a 
Universal Decimal 
Classification 
number (NR) 
El valor 2 del primer indicador de Ibermarc pasa a 
tener valor 1 en Marc21.  
En Marc 21 el valor # del primer indicador significa 
“No information provided” 
 
080 ##$a631.563.9$21995   (Semillas-
Almacenamiento  
080 ##$a (460.313 V.) Valencia 
 b 
Item number (NR) 
 
c 
Término explicativo 
(NR) 
  
080 
Número de la 
Clasificación 
Decimal 
Universal  
(R) 
  
 
080 
Universal 
Decimal 
Classification 
Number 
(R) 
  
x 
Common auxiliary 
subdivision (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
z 
Identificación de las 
tablas auxiliares 
(NR) 
 
2 
Número de la 
edición (NR) 
2 
Edition identifier 
(NR) 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
    082 
Dewey 
Decimal call 
0 
1 
# 
0 
4 
 082 00$a780.92$222 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Classification 
number (NR) 
    b 
Item number (NR) 
 
    d 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 
    2 
Edition number 
(NR) 
 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    
number 
(R) 
  
 
6 
Linkage (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
0 
1 
0 
4 
 0 
1 
0 
4 
 
a 
Notación simple o 
primera parte de 
una notación 
compuesta (NR) 
a 
Classification 
number element-
single number or 
beginning number 
of span (NR) 
150 ##$aAviation medicine 
083 00$a616.980213 $222 
083 
Número de la 
Clasificación 
Decimal Dewey 
(R) 
  
b 
Parte final de una 
notación compuesta 
(NR) 
083 
Dewey 
Decimal 
Classification 
Number (R) 
  
b 
Classification 
number element-
ending number of 
span (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
c 
Término explicativo 
(NR) 
c 
Explanatory term 
(NR) 
 y 
Table sequence 
number for internal 
subarrangement or 
add table (R) 
 
z 
Identificación de las 
tablas auxiliares 
(NR) 
z 
Table identification-
table number (NR) 
 
2 
Número de la 
edición (NR) 
2 
Edition number 
(NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo (R) 
5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
57
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# 
0 
1 
#      
a 
Call number (NR) 
086 ##$aHEU/G74.3C49$2ordocs 
    b 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 
    
086 
Government 
document call 
number 
(R)  
 
 
z 
Canceled/invalid 
call number (R) 
 
58
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    2 
Number source 
(NR) 
 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
    087 
Government 
Document 
# 
0 
1 
#  110 1#$aOregon.$bDept. of Geology and Mineral 
Industries 
087 ##$aGM$2ordocs 
59
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Classification 
number element-
Single number of 
beginning number 
of span (NR) 
    b 
Classification 
number element-
Ending number of 
span (NR) 
 
    c 
Explanatory 
information (NR) 
    2 
Number source 
(NR) 
 
    
Classification 
Number 
(R) 
 
 
 
 
6 
Linkage (NR) 
 
60
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
    09X 
Local call 
numbers 
    
0 
1 
#  0 
1 
#  
a 
Nombre de persona 
(NR) 
a 
Personal name 
(NR) 
 
b 
Numeración (NR)  
b 
Numeration (NR) 
 
100 
Encabezamient
o principal - 
Nombre 
personal 
(NR) 
 
   
  
 
c 
Términos y otros 
títulos asociados al 
nombre (R) 
100 
Heading – 
Personal 
name (NR)   
c 
Titles and other 
words associated 
with a name (R) 
 
61
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
d 
Fechas asociadas al 
nombre (NR) 
d 
Dates associated 
with a name (NR) 
 
 e 
Relator term (R) 
 
f 
Fecha de 
publicación (NR) 
f 
Date of a work (NR)
 
g 
Información 
miscelánea (NR) 
g 
Miscellaneous 
information (NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Medium 
 
j 
Subdivisión de 
forma 
j 
Attribution qualifier 
(R) 
El subcampo ‘j’ pasa a ‘v’ 
Ejemplo de nuevo uso de ‘j’: 
$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jPupil of 
62
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
k 
Subencabezamiento 
de forma (R) 
k 
Form subheading 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Language of a work 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación (R) 
m 
Medium (NR) 
 
n 
Número de la parte 
o sección de la obra 
(R) 
n 
Number of 
part/section of a 
work (R) 
 
o 
Arreglo (NR) 
o 
Arranged statement 
for music (NR) 
 
63
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Name of 
part/section of a 
work (R) 
 
q 
Forma desarrollada 
del nombre (NR) 
q 
Fuller form of name 
(NR) 
 
r 
Tonalidad (NR) 
r 
Key for music (NR) 
 
s 
Versión (NR) 
s 
Version (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Title of a work (NR)
 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
64
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
x 
Subdivisión de 
materia general 
x 
General subdivision 
(R) 
 
z 
Subdivisión 
geográfica 
z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
0 
1 
2 
#  110 
Encabezamient
o principal – 
Nombre de 
entidad (NR) 
0 
1 
2 
#  110 
Heading – 
Corporate 
name (NR) 
  a 
 
65
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Nombre de entidad 
o de jurisdicción 
como elemento 
inicial (NR) 
Corporate name or 
jurisdiction name as 
entry element (NR) 
b 
Unidad subordinada 
(R)  
b 
Subordinate unit (R)
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 
Location of meeting 
(NR) 
 
d 
Fecha del congreso 
o firma de un 
tratado (R) 
d 
Date of meeting or 
treaty signing (R) 
 
 
 
 
 
 
e 
Relator term (R) 
 
66
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
f 
Fecha de 
publicación (NR) 
f 
Date of a work (NR)
 
g 
Información 
miscelánea (NR) 
g 
Miscellaneous 
information (NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Medium (NR) 
 
j 
Subdivisión de 
forma 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
k 
Subencabezamiento 
de forma (R) 
k 
Form subheading 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Language of a work 
(NR) 
 
67
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
m 
Medio de 
interpretación (R) 
m 
Medium of 
performance for 
music (R) 
 
n 
Número del 
congreso o número 
de la parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Number of 
part/section/meeting 
(R) 
 
o 
Arreglo (NR) 
o 
Arranged statement 
for music (NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Name of 
part/section of a 
work (R) 
 
r 
Tonalidad (NR) 
r 
Key for music (NR) 
 
68
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
s 
Versión (NR) 
s 
Version (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Title of a work (NR)
 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
x 
General subdivision 
(R) 
 
y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
69
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
0 
2 
#  0 
1 
2 
#  111 
Encabezamient
o principal – 
Nombre de 
congreso  (NR)   a 
Nombre de 
congreso (NR)) 
111 
Heading – 
Meeting name 
(NR) 
  a 
Meeting name or 
jurisdiction name as 
entry element (NR) 
Valor ‘1’ de indicador 1: Jurisdiction name 
70
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 
Location of meeting 
(NR) 
 
d 
Fecha del (NR) 
d 
Date of meeting 
(NR) 
 
e 
Unidad subordinada 
(R) 
e 
Subordinate unit (R)
 
f 
Fecha de 
publicación (NR) 
f 
Date of a work (NR)
 
g 
Información 
miscelánea (NR) 
g 
Miscellaneous 
information (NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Medium 
 (NR) 
 
71
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
j 
Subdivisión de 
forma 
j  
 Relator term (R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
k 
Subencabezamiento 
de forma (R) 
k 
Form subheading 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Language of a work 
(NR) 
 
n 
Número del 
congreso o número 
de  la parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Number of 
part/section of a 
work (R) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Name of 
part/section of a 
work (R) 
 
72
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 q 
Name of meeting 
following jurisdiction 
name entry element 
(NR) 
 
s 
Versión (NR) 
s 
Version (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Title of a work (NR)
 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
x 
General subdivision 
(R) 
 
73
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# 0-9  # 0-
9 
 130 
Encabezamient
o principal – 
Título uniforme 
(NR) 
  a 
Título uniforme (NR)
130 
Heading – 
Uniform title 
(NR)   a 
Uniform title (NR) 
 
74
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
d 
Fecha de la firma de 
un tratado (R) 
d 
Date of  treaty 
signing (R) 
 
f 
Fecha de 
publicación (NR) 
f 
Date of a work (NR)
 
g 
Información 
miscelánea (NR) 
g 
Miscellaneous 
information (NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Medium 
(NR) 
 
j 
Subdivisión de 
forma 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
k 
Subencabezamiento 
de forma (R) 
k 
Form subheading 
(R) 
 
75
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Language of a work 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación (R) 
m 
Medium of 
performance for 
music (R) 
 
n 
Número de la parte 
o sección de la obra 
(R) 
n 
Number of 
part/section of a 
work (R) 
 
o 
Arreglo (NR) 
o 
Arranged statement 
for music (NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Name of 
part/section of a 
work (R) 
 
76
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
r 
Tonalidad (NR) 
r 
Key for music (NR) 
 
s 
Versión (NR) 
s 
Version (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Title of a work (NR)
 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
x 
General subdivision 
(R) 
 
77
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
#   #           148 
Heading – 
Chronological 
term 
  a 
Chronological term 
(NR) 
 
78
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    v 
Form subdivision 
(R) 
 
    x 
General 
subdivision (R) 
 
    y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
    z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    
(NR) 
8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
79
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  150 
Encabezamient
o – Materia (NR)   a 
Materia o nombre 
geográfico como 
elemento inicial 
150 
Heading – 
Subject (NR)   a 
Topical term or 
geographic name 
entry element (NR) 
 
   b 
Materia que sigue a 
un nombre 
geográfico como 
elemento inicial 
   b 
Topical term 
following 
geographic name 
entry element (NR) 
 
   j 
Subdivisión de 
forma 
    El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
       v 
Form subdivision 
(R) 
 
80
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
151 # #  151 # #   
81
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
Encabezamient
o – Nombre 
geográfico (NR)
  a 
Nombre geográfico 
Heading – 
Geographic 
name (NR) 
  a 
Geographic name 
(NR) 
   j 
Subdivisión de 
forma 
    El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
       v 
Form subdivision 
(R) 
 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
82
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #  # #  155 
Encabezamient
o – Término de 
género / forma 
(NR) 
  a 
Término de género / 
forma  (NR) 
155 
Heading – 
Genre / Form 
term (NR) 
  a 
Genre/form term 
(NR) 
 
   j 
Subdivisión de 
forma 
    El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
83
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
       v 
Form subdivision 
(R) 
 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
84
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #  # #  180 
Encabezamient
o – Subdivisión 
de materia  
general (NR) 
  j 
Subdivisión de 
forma 
(RR 
180 
Heading-
General 
Subdivision 
(NR) 
  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
85
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #  # #  181 
Encabezamient
o – Subdivisión 
geográfica (NR)
  j 
Subdivisión de 
forma 
(RR 
181 
Heading-
Geographic 
Subdivision 
(NR) 
  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
86
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
 
# #  # #  182 
Encabezamient
o – Subdivisión 
cronológica 
(NR) 
  j 
Subdivisión de 
forma 
(RR 
182 
Heading-
Chronological 
Subdivision 
(NR) 
  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  185 
Encabezamient
o – Subdivisión 
de forma (NR) 
  j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
185 
Heading -
Form 
Subdivision 
(NR) 
  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
   x 
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
   x 
General subdivision 
(R) 
 
   y 
Subdivisión 
cronológica 
(R) 
   y 
Chronological 
subdivision (R) 
 
   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
   z 
Geographic 
subdivision (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence number 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  
a 
Encabezamiento 
al que se remite 
(R) 
a 
Heading referred to 
 (R) 
 
i 
Frase 
explicativa de la 
referencia 
(R) 
i 
Explanatory text 
 (R) 
260 
Referencia 
compleja de 
Véase-Materia 
(R) 
  
 
260 
Complex See 
Reference-
Subject 
(R) 
  
0 
Authority record control 
number  
(R) 
150 ##$a Acreditación 
260 ##$i la subdivisión$aAcreditación$i 
bajo los nombre de las distintas 
instituciones, clases de instituciones y 
servicios, ej.:$aHospitales-Acreditación, 
Servicios de salud-Acreditación 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 8 
Field link and sequence 
number  
(R) 
# #     
a  
 Content type term (R) 
  
 
   
336 
Content Type 
(R) 
  
b 
Content type code 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   2 
Source  
(NR) 
 
   3 
Materials specified 
 (NR) 
 
   6 
Linkage 
 (NR) 
 
   
 
  
8 
Field link and sequence 
number (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 
a 
Encabezamiento 
al que se remite
(R) 
 
a 
Heading referred to 
(R) 
 
i 
Frase 
explicativa de la 
referencia 
(R) 
i 
Explanatory text  
(R) 
 
360 
Referencia 
compleja de 
Véase además-
Materia 
(R) 
# # 
 
360 
Complex See 
Also 
Reference - 
Subject 
(R) 
# # 
0 
Authority record control 
number 
 (R) 
 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  6 
Linkage  
(NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
 
# #     
a  
 Place of birth  
(NR) 
 
   b 
Place of death 
 (NR) 
 
 
   
370 
Associated 
Place 
(R) 
  
c 
Associated country 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   e 
Place of 
residence/headquarters
 (R) 
 
 
   f 
Other associated place 
(R) 
 
 
   
 
g 
Place of origin of work 
 (R) 
 
 
   
 
 
s 
Start period (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
    t 
End period (NR) 
 
 
     u 
Uniform Resource 
Identifier 
 (R) 
 
   v 
Source of information 
(R) 
 
   0 
Record control number
 (R) 
 
   
  
2 
Source of term  
(NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   6 
Linkage 
 (NR) 
 
   8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
 
 
# #     
Address  
(R) 
 
   b 
City  
 (NR) 
 
 
   
371 
Address 
(R) 
  
c 
Intermediate 
jurisdiction (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   d 
Country 
 (NR) 
 
   e 
Postal code (NR) 
 
   m 
Electronic mail address
 (R) 
 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 
   u 
Uniform Resource 
Identifier  
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   v 
Source of information 
(R) 
 
   z 
Public note 
 (R) 
 
   4 
Relator code (R) 
 
   6 
Linkage 
 (NR) 
 
   8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
 
    372 # #   
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Field of activity 
 (R) 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 
   u 
Uniform Resource 
Identifier  
(R) 
 
   
Field of 
Activity 
(R) 
  
v 
Source of information 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   0 
Record control number
 (R) 
 
   2 
Record control number 
(R) 
 
   6 
Linkage  
(NR) 
 
   
 
8 
Field link and sequence 
Lumber 
 (R) 
 
    373 # #   
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
Affiliation 
(R) 
  a 
Affiliation 
 (R) 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 
   u 
Uniform Resource 
Identifier  
(R) 
 
   
 
  
v 
Source of information 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   0 
Record control number 
(R) 
 
   2 
Source of term 
 (NR) 
 
   6 
Linkage  
(NR) 
 
   
 
  
8 
Field link and sequence 
number  
(R) 
 
# #      374  
Occupation 
(R)   a 
Occupation (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 
   u 
Uniform Resource 
Identifier 
 (R) 
 
   v 
Source of information 
(R) 
 
   0 
Record control number
 (R) 
 
   
  
2 
Source of term  
(NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   6 
Linkage  
(NR) 
 
 
   8 
Field link and sequence 
Lumber 
 (R) 
 
 
# #     
  a 
Gender 
 (R) 
 
   s 
Start period (NR) 
 
 
   
375 
Gender 
(R) 
  
t 
End period (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   u 
Uniform Resource 
Identifier 
 (R) 
 
   v 
Source of information 
(R) 
 
 
   2 
Source of term 
 (NR) 
 
     6 
Linkage 
 (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 
   8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
 
 
# #     
a 
Type of family  
(R) 
 
   b 
Name of prominent 
member 
 (R) 
 
 
   
376 
Family 
Information 
(R) 
  
c 
Hereditary title 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 
   u 
Uniform Resource 
Identifier 
 (R) 
 
   v 
Source of information 
(R) 
 
   0 
Record control number
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   2 
Source of term  
(NR) 
 
 
 
   6 
Linkage  
(NR) 
 
 
     8 
Field link and sequence 
number  
(R) 
 
 
 
   377 Associated 
language 
# # 
7 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Language code 
 (R) 
   2 
Source of code (NR) 
 
   6 
Linkage 
 (NR) 
 
 
   
(R) 
 
 
  
8 
Field link and sequence 
number  
(R) 
 
# #      380 
Form of Work 
(R)  
  a 
Form of work (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   0 
Record control number
 (R) 
 
   2 
Source of term (NR) 
 
   6 
Linkage  
(NR) 
 
   8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
 
    381 # #   
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 Other 
Distinguishing 
Characteristics 
of Work or 
Expression 
(R) 
  a 
Other distinguishing 
characteristic (R) 
   u 
Uniform Resource 
Identifier 
 (R) 
 
   v 
Source of information 
(R) 
 
   0 
Record control number
 (R) 
 
   
 
  
2 
Source of term (NR) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   6 
Linkage 
 (NR) 
 
    
  
8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
 
# #     
a 
Medium of 
performance (R) 
  
   
382 
Medium of 
Performance 
(R) 
  
0 
Record control number 
(R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   2 
Source of term 
 (NR) 
 
   6 
Linkage  
(NR) 
 
   
 
  
8 
Field link and sequence 
number  
(R) 
 
# #      383  
 Numeric 
Designation of 
Musical Work 
(R) 
  a 
Serial number 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   b 
Opus number 
 (R) 
 
   c 
Thematic index number 
(R) 
 
 
   6 
 Linkage (NR) 
 
 
   
 
8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
#  
0  
1 
#  
 
 
   
a 
Key 
 (NR) 
 
   6 
Linkage (NR) 
 
 
   
384 
KEY 
(NR) 
 
 
   
8 
Field link and sequence 
number 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
3 
#  
 
 
0 
1 
3 
#  
 
 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
 
 e 
Relator term (R)
 
400 1 
Mención de 
referencia de 
véase- Nombre 
de persona 
(R) 
    
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 
400 
See From 
Tracing - 
Personal Name  
(R)   
j 
Attribution 
qualifier  
(R) 
 
El subcampo ‘j’ pasa a ‘v’ 
Ejemplo de nuevo uso de ‘j’: 
$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-
1792,$jPupil of 
                                                 
1 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 400. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 100 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 v 
Form subdivisión
 (R) 
 
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
w 
Control subfield 
(NR) 
 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
0 
1 
2 
#  0 
1 
2 
#  
 
 
 e 
Relator term (R)
 4102 
Mención de 
referencia de 
véase-Nombre 
de entidad 
(R) 
  
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
410 
See From 
Tracing - 
Corporate Name 
(R)   
i 
Relationship 
information (R) 
 
                                                 
2 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 410. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 110 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
w 
Control subfield 
(NR) 
 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
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(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
  8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
0 
2 
#  
 
0 
1 
2 
#  
 
 
4113 
Mención de 
referencia de 
véase-Nombre 
de congreso 
(R) 
   
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
411 
See From 
Tracing - Meeting 
Name  
(R)   i 
Relationship 
information (R) 
 
                                                 
3 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 411. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 111 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 q 
Name of 
meeting 
following 
jurisdiction name 
entry element 
(NR) 
 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
w 
Control subfield 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 
  8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# 0-9  # 0-9  
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivisión
 (R) 
 
4304 
Mención de 
referencia de 
véase- Título 
uniforme 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
430 
See From 
Tracing - Uniform 
Title 
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
                                                 
4 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 430. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 130 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
   # #      4485 
See From 
Tracing - 
Chronological 
Term (R) 
  i 
Relationship 
information (R) 
 
                                                 
5 Solo se incluyen subcampos exclusivos de 448. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 148 
126
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   
   w 
Control subfield 
(NR) 
 
   4 
Relationship 
code  
(R) 
 
   5 
Institution to 
which field 
applies (R) 
 
   8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
127
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
4506 
Mención de 
referencia de 
véase-Materia 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
450 
See From 
Tracing - Subject
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
                                                 
6 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 450. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 150 
128
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
4517 # #  451 # #   
                                                 
7 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 451. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 151 
129
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
Mención de 
referencia de 
véase-Nombre 
geográfico 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
See From 
Tracing – 
Geographic 
name 
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
130
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
4558 # #  455 # #   
                                                 
8 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 455. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 155 
131
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
Mención de 
referencia de 
véase-Término 
de género/forma
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
See From 
Tracing – 
Genre/form term
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
132
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
4809 # #  480 # #   
                                                 
9 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 480. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 180 
133
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
Mención de 
referencia de 
véase-
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
See From 
Tracing – 
General 
Subdivision 
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
134
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
48110 # #  481 # #   
                                                 
10 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 481. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 181 
135
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
Mención de 
referencia de 
véase-
Subdivisión 
geográfica 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
See From 
Tracing – 
Geographic 
Subdivision 
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
136
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
48211 # #  482 # #   
                                                 
11 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 482. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 182 
137
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
Mención de 
referencia de 
véase-
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
See From 
Tracing – 
General 
Subdivision 
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
138
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
48512 # #  485 # #   
                                                 
12 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 485. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 185 
139
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Relationship 
information (R) 
j 
Subdivisión de 
forma 
(R) 
 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
subcampo v de Marc21 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
Mención de 
referencia de 
véase-
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
  
w 
Subcampo de 
control 
(NR) 
See From 
Tracing – 
General 
Subdivision 
(R) 
  
w 
Control subfield 
(NR) 
 
140
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 4  
Relationship 
code 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R)  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
5xx 
Mención de 
referencia véase 
además.  
   5xx 
See Also From 
Tracing -  
   Este conjunto de campos es idéntico a 
los 4xx. Consúltense los apartados 
respectivos 
 640 
Información 
0 
1 
#  
 
 640 
Series Dates of 
0 
1 
#  
 
 
 
141
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Fechas de 
publicación y/o 
mención de los 
volúmenes (NR) 
 
a 
Dates of 
publication 
and/or 
sequential 
designation (NR)
 
130 10$aLecaye, Alexis$tEl barco de vapor. 
$pSerie negra 
640 0#$a1995 
z 
Fuente de 
información 
(NR) 
 
 
z 
Source of 
information (NR)
 
sobre fechas de 
publicación de la 
serie y/o 
volúmenes de la 
serie 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
Publication 
and/or 
Sequential 
Designation 
(R) 
 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 
 
142
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
  
8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
 
# #  # #   
a 
Peculiaridades de 
la numeración 
(NR) 
a 
Numbering 
peculiarities note 
(NR) 
641 ##$a Cada v. comprende del 1 abr- 
31jun. 
 641 ##$a En algunos vol. no figura la 
numeración 
641 ##$a El v. 7 no se publicó$z n. 11, v. 
port. 
 641 
Peculiaridades 
de la 
numeración de 
la serie 
(R) 
  
z 
Fuente de 
información 
(NR) 
 641 
Series 
Numbering 
Peculiarities  
(R) 
  
z 
Source of 
information (NR)
 
143
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage 
 (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
# #  # #    642 
Ejemplo de la 
numeración de 
la serie 
(R) 
  a 
Ejemplo de 
numeración de la 
serie 
(NR) 
 642 
Series 
Numbering 
Example  
(R) 
  a 
Series 
numbering 
example 
 (NR) 
130 #0$aColección Labor 
642 ##$a n.s., 9$d<1991-   >$5M-BN 
144
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
d 
Volúmenes/fechas 
en los que se 
utiliza el ejemplo 
de numeración de 
la serie 
(NR) 
 
d 
Volumes/dates 
to which series 
numbering 
example applies
(NR) 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(R) 
5 
Institution/copy 
to which field 
applies 
 (R) 
 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage 
 (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
145
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  
a 
Lugar 
(R) 
a 
Place 
(R) 
 
b 
Editor 
(R) 
b 
Publisher/issuing 
body  
(R) 
d 
Volúmenes/fechas 
correspondientes 
a un lugar y editor
(NR) 
d 
Volumes/dates 
to which place 
and 
publisher/issuing 
body apply (NR)
 643 
Lugar y editor de 
la serie 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
643 
Series Place and 
Publisher/Issuing 
Body  
 (R) 
  
6 
Linkage 
(NR) 
 
 
130 #0$a Teatre de repertori 
643 ##$aLleida$bPagès$d<1991-   > 
 
 
130 #0$a Teatre de repertori 
643 ##$aLleida$bPagès$d<1991-   > 
643 ##$aBarcelona$dDepartament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya$bPòrtic$d<1987-1990> 
146
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
 
 
# #  # #  
a 
Forma de 
catalogación de la 
serie 
(NR) 
(f, p. n) 
a 
Series analysis 
practice  
(NR) 
(f, p. n) 
130 #0$a Papers de treball del CIHD 
644 ##$an$bexcepto n. 1$5M-BN 
 644 
Forma de 
catalogación de 
la serie 
(R) 
  
b 
Excepciones 
(NR) 
 644 
Series Analysis 
Practice  
(R) 
  
b 
Exceptions to 
analysis practice
 (NR) 
 
147
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
d 
Volúmenes/fechas 
correspondientes 
a una 
determinada 
catalogación 
(NR) 
d 
Volumes/dates 
to which analysis 
practice applies 
(NR) 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
 (R) 
 
5 
Institution/copy 
to which field 
applies 
(R) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Linkage  
(NR) 
 
148
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
 
 
 
 
# #  # #   645 
Acceso  
secundario de la 
serie 
(R) 
  a 
Acceso 
secundario de la 
serie 
(NR) 
 
 645 
Series Tracing 
Practice  
(R) 
  a 
Series tracing 
practice 
(NR) 
 
130 #0$a Pensamiento y sociedad 
645 ##$at$5 M-BN 
149
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
d 
Volúmenes/fechas 
a los que se 
aplica un 
determinado 
procedimiento 
(NR) 
d 
Volumes/dates 
to which tracing 
practice applies 
(NR) 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(R) 
 
5 
Institution/copy 
to which field 
applies  
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Linkage 
 (NR) 
 
150
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
 
 
 
 
# #   646 
Clasificación de 
la serie 
(R) 
  a 
Clasificación de la 
serie 
(NR) 
 
646 
Series 
Classification 
Practice 
(R) 
# #  
a 
Series 
classification 
practice 
(NR) 
130 #0$a Catamarán.$p Serie azul 
646 ##$mt$5 M-BN 
151
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
d 
Volúmenes/fechas 
a los que se 
aplica un 
determinado 
procedimiento 
(NR) 
 
d 
Volumes/dates 
to which 
classification 
practice applies 
 (NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(R) 
 
 
 
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage 
 (NR) 
 
 
152
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
 
 
# #  
a 
Texto explicativo 
(R) 
 
a 
Explanatory text 
(R) 
  663 
Referencia 
compleja de 
véase además -
Nombre 
(NR) 
  
b 
Encabezamiento 
al que se remite 
(R) 
663 
Complex See 
Also Reference - 
Name 
(NR) 
# # 
b 
Heading referred 
to 
 (R) 
 
153
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
t 
Título al que se 
remite 
(R) 
t 
Title referred to 
 (R) 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
       8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
100 1#$a Oliver, Joan 
500 1#$w nnnc$a Quart, Pere 
663 ##$a Para obras de poesía de este 
autor escritas con pseudónimo, véase 
además: $b Quart, Pere 
# #  # #   664 
Referencia 
compleja de 
véase- Nombre 
(NR) 
  a 
Texto explicativo 
(R) 
664 
Complex See 
Reference - 
Name 
(NR) 
  a 
Explanatory text 
(R) 
100 1# $a Martínez Ruiz, José $d (1873-
1967) 
T 664 ## $a Para las obras de Azorín 
firmadas con su propio nombre, con es 
seudónimo o con otros, use: $b Azorín 
(1873-1967) 
154
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
b 
Encabezamiento 
al que se remite 
(R) 
b 
Heading referred 
to  
(R) 
 
t 
Título al que se 
remite 
(R) 
t 
Title referred to 
 (R) 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
 665 # #   665 # #  110 2#$a Centro de Información y 
155
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos de autoridad) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Referencia de 
información 
histórica (R) 
a 
History 
reference 
 (R) 
Documentación Científica (Madrid) 
510 2#$w annnd $a Instituto de Información 
y Documentación en Ciencia y Tecnología 
(Madrid) 
665 ## $a En 1992 el ICYT…. $a Para obras 
de estas entidades, véase… $a Instituto de 
Información… 
Referencia de 
información 
histórica 
(NR) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
History 
Reference 
 
(NR) 
  
6 
Linkage  
(NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
# #  # #   666 
Referencia 
explicativa 
general-Nombre
(NR) 
  a 
Referencia 
explicativa 
general 
(R) 
666 
General 
Explanatory 
Reference - 
Name 
(NR) 
  a 
General 
explanatory 
referente 
 (R) 
100 0# $a De la 
666 ## $a Los nombres con apellidos 
precedidos de estas partículas entran bajo 
los apellidos (ej.: Fuente, Vicente de la) o 
bajo una de las partículas (ej.: De la 
Bedoyere, Quentin 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
# #  # #  
a 
Nota general de 
acceso restringido
(NR) 
a 
Nonpublic 
general note 
(NR) 
110 1# $a Pais Vasco.$t Ley de la función 
pública vasca, 1989 
667 ## $a Utilícese este encabezamiento 
para las ediciones bilingües en las dos 
lenguas oficiales 
667 
Nota general de 
acceso 
restringido 
(R) 
  
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(R) 
667 
Nonpublic 
General Note 
(R) 
  
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
# #  # #  
a 
Cita de la fuente 
(NR) 
a 
Source citation 
(NR) 
100 1#$aVirella, Alberto 
670 ##$a Obra poética de M. de Sá-
Carneiro, 1990:$bport. (trad., introd. y notas 
de Alberto Virella 
670 
Fuente 
consultada con 
datos 
(R) 
  
b 
Información 
encontrada 
(NR) 
670 
Source Data 
Found 
(R) 
  
b 
Information 
found 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 u 
Uniform 
Resource 
Identifier  
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
 Linkage  
(NR) 
 
       8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
# #  # #  675 
Fuente 
consultada (sin 
datos) 
(NR) 
  a 
Cita de la fuente 
(R) 
675 
Source Data Not 
Found 
(NR) 
  a 
Source citation 
(R) 
675 ##$a Lippincott ; $a Rand McNalli; $a 
Web. Geog. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace (NR) 
6 
Linkage 
 (NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
# 
0 
1 
#  
 
 
# 
0 
1 
#  
 
 
678 
Datos 
biográficos o 
históricos 
(R)   a 
Datos biográficos 
o históricos 
(R) 
678 
Biographical or 
Historical Data 
(R) 
  a 
Biographical or 
historical data  
(R) 
678 ##$a b. 1928 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
b 
Ampliación de la 
nota 
(R) 
b 
Expansion (NR)
 
 u 
Uniform 
Resource 
Identifier  
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
 680 # #  680 # #  680 ##$i Usase para obras sobre la 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Encabezamiento 
o subdivision (R) 
 
a 
Heading or 
subdivision term 
(R) 
aplicación de … Para obras… su uso en 
investigaciones químicas, véase 
$aRadioquímica 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Explanatory text 
(R) 
 
Nota general de 
acceso público 
(R) 
  
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(R) 
 
Public General 
Note 
(R) 
  
 
5 
Institution to 
which field 
applies 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 
6 
Enlace 
(R) 
 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 
  
8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
 
# #  # #   681 
Nota de cita de 
ejemplo para 
materia 
(R) 
  a 
Encabezamiento 
de materia o 
subdivision 
(R) 
681 
Subject Example 
Tracing Note 
(R) 
  a 
Subject heading 
or subdivision 
term 
 (R) 
150 ##$a Derecho civil 
681 ##$i Ejemplo en$a Derecho 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Explanatory text
 (R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 
     8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
# #  # #   682 
Información 
sobre un 
encabezamiento 
anulado 
(NR) 
  a 
Encabezamiento 
que sustituye al 
anulado 
(R) 
682 
Deleted Heading 
Information 
(NR) 
  a 
Replacement 
heading 
(R) 
Cabecera/05 d (anulado) 
150 ##$a Tests mentales 
682 ##$i Encabezamiento sustituido en 1987 
por:$a Tests psicológicos$i y$a Tests de 
inteligencia 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
i 
Explanatory text
(R) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage  
(NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
 
 688 # #  688 # #  150 ##$a Hospitales 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de historia 
del uso del 
encabezamiento 
(NR) 
 
a 
Application 
history note (NR)
688 ##$a Este encabezamiento se 
estableció en agosto de 1998 para sustituir a 
Hospitales y sanatorios 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(R) 
5 
Institution to 
which field 
applies  
(R) 
 
Nota de historia 
del uso del 
encabezamiento
(R) 
  
 
6 
Enlace 
(NR) 
Application 
History Note 
(R) 
  
 
6 
Linkage 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
  
8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
 
 
0 
1 
3 
4 
7 
8 
 0 
1 
3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 700 
Enlace con 
encabezamiento-
Nombre de 
persona 
(R) 
   
70013 
Established 
Heading Linking 
Entry - Personal 
Name 
(R) 
  e 
Relator term (R)
Desparece indicador 8: encabezamientos 
BNE 
                                                 
13 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 100. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Pasa al $v 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
3 
4 
7 
8 
 0 
1 
3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e 
Relator term (R)
Desaparece indicador 8: 
encabezamientos BNE 
 710 
Enlace con 
encabezamiento-
Nombre de 
entidad 
(R) 
  
j 
Subdivisión de 
forma 
 (R) 
 
 
71014 
Established 
Heading Linking 
Entry - Corporate 
Name 
(R) 
  
 Pasa al $v 
                                                 
14 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 110. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
 
w 
Subcampo de 
control  
(NR) 
 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
  Desaparece indicador 8: 
encabezamientos BNE 
 
 711 
Enlace con 
encabezamiento-
Nombre de 
congreso 
(R) 
0 
2 
4 
7 
8 
 
71115 
Established 
Heading Linking 
Entry - Meeting 
Name 
(R) 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  
                                                 
15 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 111. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Pasa al $v 
 q 
Name of 
meeting 
following 
jurisdiction name 
entry element  
(NR) 
 
 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
  
 
 
Desaparece indicador 8: 
encabezamientos BNE 
 
 
j 
Subdivisión de 
forma  
(R) 
 
 
 
 
 
 
Pasa al $v 
 730 
Enlace con 
encabezamiento-
Nombre de 
entidad 
(R) 
# 4 
7 
8 
 
73016 
Established 
Heading Linking 
Entry - Corporate 
Name 
(R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
v 
Form subdivisión
 (R) 
 
 
 
    748 # 0-7   
                                                 
16 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 130. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 
   a 
Chronological 
term  
(NR) 
 
   v 
Form subdivisión
 (R) 
 
   
Established 
Heading Linking 
Entry - 
Chronological 
Term  
(R) 
 
  
w - Control 
subfield 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   x 
General 
subdivisión 
 (R) 
 
   y 
Chronological 
subdivision  
(R) 
 
   z 
Geographic 
subdivisión 
(R) 
 
   0 
Record control 
number 
 (R)  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   2  
 Source of 
heading or term 
(NR) 
 
   5  
 Institution to 
which field 
applies (R) 
 
   6 
Linkage 
 (NR) 
 
   8 
Field link and 
sequence 
number  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Desaparece indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
 
75017 
Enlace con 
encabezamiento-
Materia 
(R) 
# 4 
7 
8 
9 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
750 
Established 
Heading Linking 
Entry - Topical 
Term 
(R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
75118 
Enlace con 
encabezamiento-
Nombre 
geográfico 
# 4 
7 
8 
9 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
751 
Established 
Heading Linking 
Entry – 
Geographic 
# 0 
1 
2 
3 
 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
                                                 
17 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 150. 
18 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 151. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
 (R) 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
name 
(R) 
4 
5 
6 
7 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
75519 
Enlace con 
encabezamiento-
Término de 
género/forma  
(R) 
# 4 
7 
8 
9 
 
755 
Established 
Heading Linking 
Entry – 
Genre/form Term
(R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
v 
Form subdivision 
(R) 
 
 
                                                 
19 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 155. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamiento de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
 
78020 
Enlace con 
encabezamiento-
Subdivisión de 
materia general 
(R) 
# 4 
7 
8 
9 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
780 
Established 
Heading Linking 
Entry – General 
subdivision 
(R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
                                                 
20 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 180. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
 
78121 
Enlace con 
encabezamiento-
Subdivisión 
geográfica 
(R) 
# 4 
7 
8 
9 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
781 
Established 
Heading Linking 
Entry – 
Geographic 
subdivision 
 (R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
78222 
Enlace con 
encabezamiento-
Subdivisión 
cronológica 
# 4 
7 
8 
9 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
782 
Established 
Heading Linking 
Entry – 
Chronological 
# 0 
1 
2 
3 
 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
                                                 
21 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 151. 
22 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 182. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 v 
Form subdivision 
(R) 
 
 (R) 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
subdivision  
(R) 
4 
5 
6 
7 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
j 
Subdivisión de 
forma (R) 
 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
78523 
Enlace con 
encabezamiento-
Subdivisión de 
forma 
(R) 
# 4 
7 
8 
9 
 
785 
Established 
Heading Linking 
Entry – Form 
subdivision 
(R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
v 
Form subdivision 
(R) 
 
 
                                                 
23 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 185. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
w 
Subcampo de 
control (NR) 
 
w 
Control subfield 
(NR) 
Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
# 4 
7 
8 
9 
a 
Encabezamiento 
al que se remite 
(R) 
# 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
Heading referred 
to 
 (R) 
Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
788 
Enlace 
complejo. 
(NR) 
  i 
Frase explicativa 
de la referencia 
(R) 
788 
Complex Linking 
Entry Data 
(NR) 
  i 
Explanatory text
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
2 
Fuente del 
encabezamiento o 
término 
(NR) 
2 
Source of 
heading or term 
 (NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(R) 
 
5 
Institution to 
which field 
applies  
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Linkage 
 (NR) 
 
   
 
   
8 
Field link and 
sequence 
number 
  (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
   # 
0 
1 
2 
3 
4 
7 
# 
0 
1 
2 
8 
  
 a 
Host name  
(R) 
 
 b 
Access number 
(R) 
 
 
  
 
856 
Electronic 
Location and 
Access  
(R) 
  
c 
Compression 
information (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 d 
Path  
(R) 
 
 f 
Electronic name
 (R) 
 
 h 
Processor of 
request 
 (NR) 
 
 i 
Instruction  
(R) 
 
 j 
Bits per second 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 k 
Password 
 (NR) 
 
 l 
Logon  
(NR) 
 
 m 
Contact for 
access 
assistance 
 (R) 
 
 n 
Name of location 
of host  
(NR) 
 
 o 
Operating 
system 
 (NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 p 
Port  
(NR) 
 
 q 
Electronic format 
type (NR) 
 
 r 
Settings 
 (NR) 
 
 s 
File size 
 (R) 
 
 t 
Terminal 
emulation 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 u 
Uniform 
Resource 
Identifier 
 (R) 
 
 v 
Hours access 
method available
 (R) 
 
 w 
Record control 
number 
 (R) 
 
 x 
Nonpublic note 
 (R) 
 
 y 
Link text 
 (R) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
 z 
Public note 
 (R) 
 
 2 
Access method 
(NR) 
 
 
 3 
Materials 
specified  
(NR) 
 
 6 
Linkage  
(NR) 
 
 8 
Field link and 
sequence 
number 
 (R) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1 2 
SUBC. ETIQUETA 
1 2 
SUBC. 
OBSERVACIONES 
880 
Presentación 
gráfica 
alternativa 
(R) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
880 
Alternate 
Graphic 
Representation 
(R) 
  6  
 Linkage 
 (NR) 
Los indicadores y los subcampos son los 
mismos que los del campo asociado 
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